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緑化促進運動を支援するモバイル・
コミュニケーション・プログラム開発の基礎的研究
は じ め に
本学を擁する千葉県流山市は, 都市整備上の重
点施策として ｢グリーンチェーン (以下, GC)














































調査結果を考察した金 (2003) など, インターネッ
トを通じた市民同士のコミュニケーションや, コ
ミュニティを考慮する視座を持つ研究に注目する





成 18年 (2006) 年度におよそ 8,754万人を数え

























d. 調査時期：2008. 4. 15～2008. 4. 30
e. 調査方法：流山市を自然条件・社会条件に



















































きく (カイ 2 乗検定で ), 20 歳代では
100％, 30～50 歳代でも 95％を超えており, 公
的統計(1) と比較しても, 全体的に利用率が高い
傾向を示している｡ 利用率は職業による差も大き
く (), 学生, 公務員では利用率が 100







































全 体 (472) 12.9 22.7 8.4 15.9 12.9 3.8 2.4 1.0
性別 男 性 (192) 9.9 16.1 9.4 16.7 16.7 5.2 5.7 2.6
女 性 (280) 16.1 29.3 8.6 16.8 11.4 3.2 0.4 0.0
年齢 20歳代 ( 41) 12.2 39.0 12.2 12.2 17.1 2.4 2.4 0.0
30歳代 ( 64) 26.6 37.5 6.3 10.9 9.4 1.6 1.6 1.6
40歳代 ( 54) 14.8 25.9 5.6 20.4 16.7 0.0 5.6 1.9
50歳代 (109) 11.0 21.1 10.1 20.2 18.3 6.4 2.8 2.8
60歳代 (118) 11.9 18.6 12.7 20.3 12.7 8.5 3.4 0.0
70歳代 ( 66) 9.1 18.2 6.1 12.1 7.6 0.0 0.0 0.0
80歳代以上 ( 20) 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0
職業 農 業 ( 6) 0.0 33.3 16.7 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0
自営業 ( 33) 3.0 24.2 15.2 6.1 18.2 15.2 6.1 0.0
つとめ人 (119) 13.4 21.8 5.0 21.8 17.6 7.6 5.9 0.5
パートタイム・アルバイト ( 71) 21.1 25.4 11.3 15.5 12.7 1.4 1.4 0.0
公務員 ( 9) 0.0 44.4 22.2 22.2 11.1 0.0 0.0 0.0
主婦 (家事専業) (119) 17.6 27.7 10.9 15.1 10.1 2.5 0.0 0.0
学 生 ( 11) 18.2 36.4 18.2 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0
無 職 ( 77) 7.8 18.2 5.2 16.9 5.2 0.0 1.3 0.0
その他 ( 26) 11.5 15.4 3.8 23.1 23.1 3.8 3.8 0.0
年収 200万円未満 ( 33) 0.0 12.1 6.1 21.2 18.2 6.1 6.1 0.0
200～ 400万円未満 (120) 11.7 23.3 7.5 16.7 10.8 4.2 2.5 0.0
400～ 600万円未満 (109) 12.8 24.8 6.4 16.5 18.3 1.8 1.8 0.0
600～ 800万円未満 ( 63) 19.0 27.0 12.7 17.5 11.1 3.2 3.2 4.8
800～1,000万円未満 ( 49) 12.2 18.4 14.3 32.7 12.2 4.1 0.0 2.0
1,000～1,200万円未満 ( 31) 32.3 29.0 9.7 6.5 12.9 3.2 0.0 0.0
1,200～1,400万円未満 ( 21) 0.0 38.1 14.3 9.5 14.3 14.3 0.0 4.8
1,400～1,600万円未満 ( 7) 42.9 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 28.6 0.0
1,600万円以上 ( 18) 5.6 33.3 5.6 11.1 16.7 11.1 0.0 0.0
注) ( )内は人数｡ は検定の結果｡ 





















されているが (林 2004), 本調査においても通話
よりメールの方が利用されている｡ 興味深いのは
｢姉妹｣ 間におけるメール・通話利用の多さ, ｢近












































































































































































通話相手 性別 男性 (156) 16.0 32.1 7.7 25.6 6.4 0.6
女性 (245) 23.323.3 27.313.5 18.4 13.9
メール相手 性別 男性 (149) 18.8 2.0 26.2 7.4 18.1 4.0 0.7
女性 (241) 30.3 9.5 21.2 27.0 27.418.7 15.4












で性差が現れた項目は, ｢娘｣, ｢姉妹｣ と ｢近所

















































































































































( 1 ) 総務省 『情報利用動向調査報告』 によると, 20
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